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468 LIVRES 
côté de ces trois grandes approches, M. Ha-
wes souligne l'existence de cinq perspectives 
analytiques secondaires qui mériteraient, 
croit-il, qu'on leur accorde plus d'attention. Il 
s'agit de l'étude des conséquences du système 
fédéral sur la politique étrangère, de l'in-
fluence du Parlement, du processus d'élabo-
ration des politiques, de V intégration écono-
mique et des relations transnationales et 
trans gouvernementale s. Enfin, si l'étude de la 
politique étrangère canadienne a donné lieu, 
pour l'essentiel, à des contributions descripti-
ves ou thématiques, Hawes voit poindre 
l'amorce d'une réflexion théorique plus rigou-
reuse qui lui a jusqu'à maintenant fait défaut. 
H.G. 
MAZZEO, Domenico (Ed.) African Régio-
nal Organizations. New-York, Cambridge 
University Press, 1985, 275 p. 
African Régional Organizations rassem-
ble des articles écrits par neuf spécialistes de 
quatre continents. Chacun d'eux se penche 
sur les problèmes et les réalisations d'une 
expérience particulière d'intégration régiona-
le en Afrique. Y sont réunies des études d'or-
ganisations continentales, l'OUA, la Banque et 
le Fonds africains de développement, et d'or-
ganisations sous-continentales, ïOrganisation 
commune africaine et malgache (OCAM), 
l'Union Douanière et Economique de l'Afri-
que centrale (UDEAC), la Communauté de 
l'Afrique de l'Est (EAC), la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
(ECOWAS) et la Conférence de coordination du 
développement de l'Afrique centrale (SADCC). 
Deux chapitres sont également consacrés au 
rôle joué par l'ONU et sa Commission écono-
mique pour l'Afrique. Ces expériences illus-
trent un quart de siècle de coopération régio-
nale en Afrique. L'objectif de l'ouvrage 
consiste à fournir une perspective comparative 
de ces expériences, tout en cherchant à éva-
luer les fondements théoriques de V intégration 
et les voies d'avenir, ce que fait surtout le 
directeur de la publication, D. Mazzeo, dans 
l'article qu'il consacre à l'EAC et en conclusion 
H.G. 
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La Stanley Foundation organise chaque 
année des conférences auxquelles est convié 
un petit groupe d'hommes d'État, de diploma-
tes des Nations Unies et d'experts indépendants 
pour discuter des problèmes de l'organisation 
mondiale. Des rapporteurs sont alors chargés 
de préparer un résumé, toujours succinct, des 
débats. C'est le compte rendu de trois de ces 
conférences ayant eu lieu en 1983 et 1984 que 
Von retrouve dans ces publications. Deux 
d'entres elles étaient consacrées au renforce-
ment du rôle de maintien de la paix et de la 
sécurité de l'ONU. Elles ont conclu à la néces-
sité de convaincre les États membres de faire 
appel aux Nations Unies pour renforcer le 
système, et proposaient l'adoption de nouvel-
les procédures. La dernière porte sur le nou-
vel ordre mondial de l'information et recom-
mande entre autre la mise de côté des querel-
les idéologiques qu'il est impossible de résou-
dre et qui bloquent toute discussion pratique. 
H.G. 
